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1.期待:三峡ダム建設がまだ決定されていない時、ダム建設を心待ちしていた。国
が早く政策決定し、早期着工することを期待 した。そうすれば自分も早 く貧困か
ら脱却 し豊かになれると思った。
1
2.興奮:国が建設を決めると、興奮 と誇 りを感 じた。国内の三峡ダム宣伝ブームに
よって、移住対象者たちは三峡ダムの夢が正夢になったと感 じた。
▼
3.困惑:興奮が一段落すると、自分が移住対象者であることに思い至 り、引越 しし
なければならないが、どうやって引っ越すのか、 どこに引っ越すのか、不安に思
い、 困 惑 して しま った。
▼
4.落胆:移住に関する具体的政策がなかなか出て来ない。三峡の美 しい景色を後に、
遠いところに引っ越さねばならないのか。補償費が自分の期待 していたものに比
べ差があったところから、失望感が生まれた。
1
5.反感:行政の自分に対する配慮が足 りな過ぎる。補償費が少な過ぎる。一部の移
住対策担当者の態度が横柄だ。移転経費の一部が役人に着服 ・流用された。三峡
ダムのいいことばかりを宣伝し過ぎだ。
1
6.矛盾:移 住には利益もあれば弊害もあると考え、移住したいという気持ちとした
くない気持ちとが交錯する。自分がどの移住方式(工 場に入るか、よその土地に
移るか、など)を選べばいいのかで悩む。環境を変えたいとも思い、一方で郷里
へ の愛 着 も あ る。
冒
7.平静:どのみち移転 しなければならないのだから、現実的に考えようと思う。ほ
かの人がするように自分もしよう。移住政策についての理解が深まり、関連作業
に協力しようとする。移住によってできるだけ自分の利益を引き出そうとする。
7
8.歓喜:一部の移住対象者は移住政策をより全般的に知るにつれ、移住は国にとっ
て有利なだけでなく、移住先は一般に元の居住地区より豊かであるから、自分の
将来の生活や仕事にとっても有利だと考え、喜んで移住に応 じる。よその土地に
移った住民の一部は、移住後の生活に満足 している。
図1三 峡移住対象者の心理変遷
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表1三 峡ダム区域移住対象者が求めるもの
順位 区分 内 容 平均値
1 安全 社会の安定、治安のよさ 3.82
2 発展 より多くの知識を学びたい 3.73
3 発展 身体が丈夫で、ちゃんと働ける 3.71
4 安全 不測の傷害に遭わず、病気にかからない 3.66
5 生活 衣食が満たされる 3.63
6 発展 学歴の向上 3.61
7 貢献 他人のためによいことをしたい 3.59
8 貢献 祖国の進歩のために役立ちたい 3.58
9 貢献 自分の能力を発揮 したい 3.57
10 尊重 他人から尊重、理解されたい ,・
11 尊重 物事を他人よりきちんと行いたい 3.41
12 生活 良好な生活環境 3.32
13 安全 他人から見下されたくない 3.12
14 交流 自分を助け心配してくれる人がほしい 3.09
15 交流 周囲の人に好かれたい 3.06
16 生活 結婚 し、次代を育てたい 2.37
17 尊重 指導者になって、他人を自分の指揮に従わせたい 2.36
is 交流 いい異性の友達がほしい、恋愛 したい 1.97
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新 しい妨帰県の様 子(1998年10月)
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